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⑮著書
1) 小林正:糖尿病の成因と病態生理.Iナース
のための糖尿病療養指導テキストJ小林 正他
編， 4-10，南江堂，東京， 2001. 
2) 大角誠治:Diabetic footとフットケア.Iナー
スのための糖尿病療養指導テキスト」小林 正
他編， 93-99，南江堂，東京， 2001. 
3) 大角誠治:糖尿病性神経障害を伴った患者の治
療とケア.Iナースのための糖尿病療養指導テキ
ストJ小林正他編 78-92，南江堂，東京， 2001. 
4) 浦風雅春，小林正:内分泌疾患・低血糖症候
群.I救急医療カラーアトラス」龍村俊樹編， 309-
336，医薬ジャーナル社，東京， 2001. 
5) 浦風雅春，小林正:インスリン抵抗性の基礎
と臨床最近の知見.Iインスリン抵抗性症候群
とその疫学J，265-271，ホルモンと臨床， 2001. 
6) 浦風雅春:糖尿病の診断と検査.Iナースのた
めの糖尿病療養指導テキスト」小林正他編，
11-31，南江堂，東京， 2001. 
7) 浦風雅春:糖尿病性腎症を伴った患者の治療と
ケア.Iナースのための糖尿病療養指導テキスト」
小林正他編， 114-126，南江堂，東京， 2001. 
8) 春田哲郎:糖尿病の治療-糖尿病患者の外科手
術一.Iナースのための糖尿病療養指導テキスト」
小林正他編， 66，南江堂，東京， 2001. 
9) 春田哲郎:糖尿病の治療一薬物療法-.Iナー
スのための糖尿病療養指導テキスト」小林 正
他編， 53-60，南江堂，東京， 2001. 
10)佐藤啓:老年糖尿病患者の治療とケア.Iナー
スのための糖尿病療養指導テキスト」小林 正
他編， 192-200，南江堂，東京， 2001. 
11)佐藤啓:緊急時の対処-低血糖と糖尿病性昏
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⑮著書
1) 滝津久夫:救急外来における法医学.I救急医
療カラーアトラス」龍村俊樹編， 840-847，医薬ジャー
ナル社，大阪・東京， 2001. 
⑮原著
1) Yamamoto M.， Lin X.H.， Kominato Y.， 
Hata Y.， Noda R.， Saitou N.， Yamamoto F.: 
Murine equivalent of the human histo-blood 
group ABO gene is a cis-AB gene and encodes 
a glycosyltransferase with both A and B 
transferase activity. J. Biol. Chem.， 276:13701-
13708， 2001. 
2) Hata N.， Kominato Y.， Shimada1.， Takizawa 
H.， et al.: Regional differences in homicide 
patterns in five areas of Japan. Legal 
Medicine， 3:44幽55，2001. 
⑮ 学会報告
1) 小湊慶彦，畑 由紀子，滝津久夫:裁ち鉄によっ
て形成された刺入口の形状に関する検討.第85次
日本法医学会総会， 2001， 4，久留米.
2) 畑 由紀子，小湊慶彦，滝津久夫:赤血球系細
胞の分化とABO遺伝子の発現機構.第85次日本
法医学会総会， 2001， 4，久留米.
3) Shimada 1.， Hohoff C.， Rand S.， Brinkmann 
B.: Kurdish population data for 11 STR 
loci (ACTBP2， CSF1PO， FGA， TH01， TPOX， 
vWA， D3S1358， D5S818， D7S820， D13S317 and 
D21S11). 19th International Society for 
Forensic Genetics， 2001， August-September 
Muenster， Germany. 
4) 小湊慶彦，松井健一，滝津久夫，藤倉 隆:隆
式単純子宮全摘術後の腹腔内出血における責任血
管の同定.第23回日本法医学会中部地方会， 2001， 
9 山梨.
5) Shimada 1.，Hata Y.， Kominato Y.， Takizawa 
H.， Hohoff C.， Rand S.， Brinkmann B.: 
Mutation rate in the two STR loci， ACTBP 
2 and D21S11， in an Iraqi Kurdish.第10回
日本DNA多型学会， 2001， 1，岡山.
睡への対処-.Iナースのための糖尿病療養指導
テキストj小林正他編， 67-72，南江堂，東京，
2001. 
12)佐藤啓:緊急時の対処-Sick day ru1es -. 
「ナースのための糖尿病療養指導テキスト」小林
正他編， 73-76，南江堂，東京， 2001. 
13)山崎勝也，小林正:糖尿病の薬物療法-イン
スリンによる治療一.I糖尿病2001J赤沼安夫編，
108-112，日本評論社，東京， 2001. 
14)山崎勝也，小林正:第5章糖尿病の治療糖
尿病の薬物療法-インスリンによる治療-.Iか
らだの科学増刊一糖尿病2001-J赤沼安夫編，
医歯薬出版株式会社，東京， 2001. 
15)山崎勝也，小林正:1.総論(糖尿病と糖尿
病性腎症のオーバービュー)糖尿病の治療(血糖
管理).I腎と透析第51巻増刊号糖尿病性腎症の
すべて」腎と透析編集委員会編，東京医学社，
東京， 2001. 
16)山崎勝也:人工透析患者への援助と指導.Iナー
スのための糖尿病療養指導テキスト」小林 正
他編， 127-140，南江堂，東京， 2001. 
17)山崎勝也:情報処理技術.Iナースのための糖
尿病療養指導テキスト」小林正他編， 255-259， 
南江堂，東京， 2001. 
18)中村典雄:糖尿病性網膜症を伴った患者の治療
とケア.Iナースのための糖尿病療養指導テキス
ト」小林正他編， 100-108，南江堂，東京， 2001.
⑮原著
1) 松井祥子，山下直宏，丸山宗治，菓子井達彦，
多喜博文，小林正:サルコイドーシスにおける
妊娠・出産の影響について.日本サルコイドーシ
ス/肉芽腫性疾患学会誌 21: 25-29， 2001. 
2) 河岸由紀男，大崎緑男，三田晴久，丸山宗治，
荒井信貴，谷口浩和，菓子井達彦，山下直宏，谷
口正美，秋山一男，小林 正:成人気管支端息患
者における非発作時尿中ロイコトリエンE4値の
臨床的意義.アレルギー 50: 1096-1101. 2001. 
3) 中村典雄，山崎勝也，佐藤 啓，藤川呉理子，
野畑裕子，鷹由美智代，岸田みか，山本典子，浦
風雅春，小林正 :2型糖尿病患者におけるepar1-
estatの血紫AGE及び、トロンボ、モデユリンの及ぼ
す影響.臨床と研究 78: 197 -200， 2001. 
4) 岩田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛子，
小林 正:富山市医師会地域の病院・診療所にお
ける在宅酸素療法の現状.日本呼吸管理学会誌
1: 269-274. 2001. 
5) Sugiyama E.， Ikemoto M.， Taki H.， Maru-
yama M.， Yamashita N.， and Kobayashi M.: 
Mizoribine， an inhibitor of inosine monophos-
phate dehydrogenase， inhibits interleukin-6 
production by fresh1y prepared rheumatoid 
synovia1 cels. Mod Rheumato1， 11:28-33， 
2001. 
6) Sasaoka T.， Hori H.， Wada T.， Ishiki M.， 
Haruta T.， Ishihara H.， and Kobayashi M.: 
SH 2 -containing inosito1 phosphatase 2 
negative1y regu1ates insu1in-induced glycogen 
synthesis in L6 myotubes. Diabeto1ogia， 4: 
1258-1267. 2001. 
7) Sasaoka T.， Ishiki M.， Wada T.， Hori H.， 
Hirai H.， Haruta T.， Ishihara H.， and 
Kobayashi M.: Tyrosine phosphory1ation 
dependent and independent ro1e of Shc in the 
regu1ation of IGF-1 induced mitogenesis and 
glycogen synthesis. Endocrino1ogy， 142:5226-
5235. 2001. 
8) Sato A.， Sasaoka T.， Yamazaki K.， Naka-
mura N.， Temaru R.， Ishiki M.， Takata M.， 
Kishida M.， Wada T.， Ishihara H.， Usui 1.， 
Urakaze M.， and Kobayashi M.: G1ucosamine 
enhances p1ate1et-derived growth factor-
induced DNA synthesis via phosphatidylinosito1 
3-kinase in rat aortic smooth muscle cels. 
Atherosclerosis， 157:341-352， 2001. 
9) Iwata M.， Haruta T.， Usui 1.， Takata Y.， 
Takano A.. Uno T. Kawahara J. Ueno E. 
Sasaoka T.， Ishibashi 0.， and Kobayashi 
M.: Pioglitazone ame1iorates tumor necrosis 
factor-α-ind uced insulin resistance by a 
mechanism independent of adipogenic activity 
of peroxisome prolif era tor-activa ted receptor-
y. Diabetes， 50:1083-1092， 2001. 
10) Takano A.， Usui 1.， Haruta T.， Kawahara 
J.， Uno T.， Iwata M.， and Kobayashi M.: 
Mamma1ian target of rapamycin pathway 
regu1ates insulin signa1ing via subcellu1ar 
redistribution of insulin-receptor substrate-
1 and integrates nutritiona1 signa1s and 
metabo1ic signa1s of insulin. Mo1 Cell Bio1， 
21:5050-5062， 2001. 
11) Takano A.， Haruta T.， Iwata M.， Usui 1.， 
Uno T.， Kawahara J.， Ueno E.， Sasaoka T.， 
and Kobayashi M.: Growth hormone induces 
cellu1ar insulin resistance by uncoup1ing 
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phosphatidylinositol 3司kinaseand its down-
stream signals in訂E-L1adipocytes. Diabetes， 
50:1891-1900. 2001. 
12) Takata M.， Urakaze M.， Temaru R.， Ya-
mazaki K.， Nakamura N.， Nobata Y.， Kishida 
M.， Sato A.， and Kobayashi M.: Pravastatin 
suppresses the interleukin-8 production 
induced by thrombin in human aortic 
endothelial cells cultured with high glucose 
by inhibiting the p44/42 mitogen activated 
protein kinase. Br J Pharmacol， 134:753-762， 
2001. 
13) Wada T.， Sasaoka T.， Funaki M.， Hori 
H.， Murakami S.， Ishiki M.， Haruta T.， Asano 
T.， Ogawa W.， Ishihara H.， and Kobayashi 
M.: Overexpression of SH2-containing inositol 
phosphatase 2 results in negative regulation 
of insulin-induced metabolic actions in 3T3-
L1 adipocytes via its 5' -phosphatase catalytic 
activity. Mol Cell Biol， 21: 1633-1646， 2001. 
14) Araya J.， Maruyama M.， Sassa K.， Fujita 
T.， Hayashi R.， Matsui S.， Kashii T.， Yamashita 
N.， Sugiyama E.， and Kobayashi M.: Ionizing 
radiation enhances matrix metalloproteinase-
2 production in human lung epithelial cels. 
Am J Physiol (Lung Cell Mol Physiol)， 280: 
L30-L38. 2001. 
15) Ueno E.， Haruta T.， Uno T.， Usui 1.， Iwata 
M.， Takano A.， Kawahara J.， Sasaoka T.， 
Ishibashi 0.， and Kobayashi M.: Potential 
role of Gab 1 and phospholipase C-y in 
osmotic shock-induced glucose uptake in 
3T3-L1 adipocytes. Horm Metab Res， 33:402-
406， 2001. 
16) Yamaguchi M.， Fukushi Y.， Yamazaki K.， 
and Kobayashi M.: Gingival crevicular fluid 
[GCFJ-collecting device for analyzing micro-
volume sample solutions. Sensors Materials， 
13:155-167， 2001. 
17) Mita H.， Endoh S.， Kudoh M.， Kawagishi 
Y.， Kobayashi M.， Taniguchi M.， and Akiyama 
K.: Possible involvement of mast-cell activation 
in aspirin provocation of aSpirin-induced 
asthma. Allergy， 56:1061-1067， 2001. 
⑮ 症例報告
1) 松井祥子，杉山英二，多喜博文，小林 正:高
γグロプリン血症性紫斑病を合併した肺リンパ増
殖性疾患の 1例.中部リウマチ 32:127-128，2001.
2) 三輪敏郎，丸山宗治，松井祥子，谷口浩和，小
田寛文，荒井信貴，菓子井達彦，山下直宏，小林
正，原祐郁，泉三郎，高桜英輔，辻博，南正
人，三好新一郎，松田 輝:一卵性双生児の弟2
人からの提供で生体肺移植を施行した多発性気腫
性肺嚢胞症の 1例.日本呼吸器学会雑誌 39: 
877 -881， 2001. 
3) 篠田千恵，林龍二，川崎聡，丸山宗治，小
林正:リファンピシン投与がステロイド抵抗性
を招いたと考られた肺結核合併多発性筋炎の1例.
日本呼吸器学会雑誌 39:955-960， 2001. 
4) SugiyamaE.， Ozawa T.， TakiH.，Mar・uyama
M.， Yamashita N.， Ohta M.， Hirata M.， and 
Kobayashi M.: Hereditary angioedema with 
a de novo mutation of exon 8 in the C1 
inhibitor gene showing recurrent edema of 
the hands around the peripheral joints: 
importance for the differential diagnosis of 
joint swelling. Arthritis Rheum， 44:974-977， 
2001. 
⑥ 総説
1) 小林正:チアゾリジン誘導体のインスリン抵
抗性改善機構.生活習慣病一分子メカニズ、ムと治
療- 38: 196-200， 2001. 
2) 小林正:高インスリン血症とインスリン抵抗
性.臨床成人病 31:1013-1017， 2001. 
3) 小林正:3.生活習慣病一発症機序から予防
まで-1)生活習慣と糖尿病の発症.日本内科学
会雑誌 90: 131-135， 2001. 
4) 小林正，岩田実:チアゾリジン誘導体の安
全評価.日本臨床 59:2228-2232， 2001. 
5) 小林正，堀宏之，川原順子:インスリンシ
グナル伝達機構の分子生物学からみた新規経口製
剤創薬の動向.日本臨床 59:2179-2185， 2001. 
6) 杉山英二:最新，薬物治療の実際 慢性関節リ
ウマチにおける抗リウマチ剤投与の現状と将来の
展望.Clinic Magazine 12:32-37， 2001. 
7) 大角誠治:糖尿病自立神経障害とその治療.内
分泌・糖尿病科 12:496-502， 2001. 
8) 山下直宏，松井祥子，小林 正:喫煙と免疫機
能.臨床検査 45:1019-1025， 2001. 
9) 丸山宗治:酸化ストレスと肺疾患.医学のあゆ
み一酸化ストレス:フリーラジカル医学生物学の
最前線- 286-289， 2001 
10)佐藤啓，小林正 :FFAとマルチプルリスク
ファクター.Diabetes Frontier 12:346-351， 
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2001. 
1)佐藤啓，小林正 :FFAとマルチプルリスク
ファクター.Heart View 5:54-60. 2001. 
12)山崎勝也，小林正:患者情報の共有化(医師-
コメディカル-患者一一般国民).Diabetes Frontier 
12: 743-748， 2001. 
13)石木学，小林正:妊娠糖尿病.日本臨床 59:
231-236， 2001. 
⑮ 学会報告
1) 浦風雅春，室石豊輝，伊藤高明，安川 透，小
林正:高齢発症1型糖尿病の 1例.第63回日本
糖尿病学会中部地方会， 2001， 3，名古屋.
2) 浦風雅春，福居和人，村上史峰，山崎勝也，佐
藤啓，中村典雄，小林正:広範囲癖痛にフル
ボキサミンが著効を示した 2型糖尿病の 1例.第
63回日本糖尿病学会中部地方会， 2001， 3，名古屋.
3) 松井祥子，山下直宏，林龍二，藤田聡，荒
屋潤，佐々和彦，荒井信貴，菓子井達彦，丸山
宗治，小林 正:ヒト肺線維芽細胞のTGF-s刺
激によるフイブロネクチン産生とその制御.第41
回日本呼吸器学会総会， 2001， 3，東京.
4) 岩田 実，多喜博文，杉山英二，丸山宗治，沢
崎茂樹，原田修次，篠田晃一郎，小林 正，能淳
孝:虚血性心疾患の合併が考えられた側頭動脈炎
の1例.第183回日本内科学会北陸地方会， 2001， 
3金沢
5) 小田寛文，菓子井達彦，谷口浩和，三輪敏郎，
荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林 正，山下
直宏，野村邦紀:多分割放射線照射同時併用化学
療法 (weeklypaclitaxel + carboplatin)が著
効した食道浸潤を伴う肺扇平上皮癌の 1例.第43
回日本肺癌学会北陸部会， 2001， 3，金沢.
6) Araya， J.， Maruyama， M.， Fujita， T.， Sassa， 
K.， Kawagishi， Y.， Hayashi， R.， Matsui， S.， 
Kashii， T.， Yamashita， N.， Kobayashi， M.: 
The mechanism of cobalt toxicity.第41回日
本呼吸器学会総会， 2001， 3，東京.
7) 川原順子，新木万里子，山崎勝也，小林 正:
重症低血糖を繰り返した豚体尾部欠損症の 1例.
第63回日本糖尿病学会中部地方会， 2001， 3，名古
屋.
8) 川原順子， ?甫風雅春，鷹由美智代，小林 正，
安川 透:グリチルリチン投与により血糖コント
ロールが悪化した肝硬変合併ステロイド糖尿病の
1例.第63回日本糖尿病学会中部地方会， 2001， 3， 
名古屋.
9) 五十嵐保史，菓子井達彦，谷口浩和，小田寛文，
三輪敏郎，荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林
正，山下直宏:特発性門脈圧充進症に対する牌摘
術後に発症し著明な肝転移を来たした肺腺癌の 1
例.第43回日本肺癌学会北陸部会， 2001， 3，金沢.
10)加藤ひかり，菓子井達彦，谷口浩和，小田寛文，
三輪敏郎，荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林
正，山下直宏，北川正信:画像上肺癌が強く疑わ
れたinflammatorypseudotumorの1例.第43
回日本肺癌学会北陸部会， 2001， 3，金沢.
11) 杉山英二:慢性関節リウマチにおける血清
Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3)濃度
の臨床的有用性について-血清interleukin-6と
の比較検討一.第48回マトリックス研究大会シン
ポジウム， 2001， 4，高岡.
12)菓子井達彦，谷口浩和，小田寛文，三輪敏郎，
荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，山下直宏，小林
正，野村邦紀:切除不能非小細胞肺癌に対する
paclitaxel + carboplatinと放射線同時併用療法
pilot study.第41回日本呼吸器学会総会， 2001， 
4，東京
13)笹岡利安，和田努，堀宏之，村上史峰，石
木学，小林正:インスリンのグリコーゲン合
成作用におけるSHIP2の役割の脂肪細胞と筋肉細
胞での比較.第74回日本内分泌学会学術総会，
2001， 4，横浜.
14)山崎勝也，小林正:CoDiCを使用した糖尿病
臨床データの解析-多施設でのデータ解析一.第
4回日本糖尿病学会年次学術集会， 2001， 4，京都.
15)石原元，笹岡利安，石木学，和田努，堀
宏之，村上史峰，春田哲郎，小林 正:リピッド
ホスファターゼSHIP2によるインスリンシグナル
の調節機構.第4回日本糖尿病学会年次学術集会，
2001， 4，京都.
16)林龍二，篠田千恵:市中肺炎当科入院症例の
臨床的検討.第41回日本呼吸器学会総会， 2001， 4， 
東京.
17)岩田実，高田康光，佐藤啓，薄井勲，小
林正:抗HSP60抗体は糖尿病性大血管症の指標
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